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LE NOIRMONT 
INFO 
No 11 / octobre 2005
Mesdames, Messieurs,
Nous  avons  l'avantage  de  vous
remettre  Le  Noirmont  Info  n° 11  en
vous  remerciant  de  l’attention  que
vous ne manquerez pas d’y porter.
                         Conseil communal 
Administration :
heures  d’ouverture  des
« guichets » 
!  lundi au mercredi : 
8h00-12h00    17h00-18h00
! jeudi :
8h00-12h00    après-midi  fermé
! vendredi :
8h00-12h00     14h00-17h00
******************
!   032 / 953.11.15    secrétariat
!  032 / 953.11.16  caisse 
courriel     commune@noirmont.ch
www.noirmont.ch
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Dans sa séance du 22 août dernier, le
conseil communal a donné son accord
pour  la  mise  sur  pied  d’une
commission temporaire  de rénovation
de la halle de gymnastique.
Plusieurs contacts ont été pris afin que
les  utilisateurs  de  la  halle  de
gymnastique  soient  représentés  au
sein de cette commission.
Des  renseignements  peuvent  être




Durant  la  semaine  du  13  au  18  juin
dernier,  le garde police  a
installé  un
radar,  mis à
disposition
par  le  TCS,
mesurant
avec
précision  la  vitesse  dans  différents
endroits du village.
Six  emplacements  à  l’intérieur  de  la
localité ont été choisis. Deux endroits
ont  été  recensés  comme critiques.  Il
s’agit de la rue de la Rauracie et de St-
Hubert  ancienne  église.  L’analyse
donne les résultats suivants :
! Au site Rauracie en direction de La
Chaux-de-Fonds,  la  vitesse
moyenne se situait au-dessus de la
limitation légale.
! Il  y  a  eu  un  certain  nombre  de
dépassements  extrêmes (30km/h  et
plus  au  dessus  de  la  limitation).  Une
pointe à 97 km/h a été relevée à la
Rue de la Rauracie en direction de
La Chaux-de-Fonds.
Selon  les  conclusions  du  TCS,  les
emplacements  St-Hubert  ancienne
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église en direction du Nord et Rauracie
dans les deux directions méritent une
étude particulière.
Les différentes valeurs relevées nous
prouvent qu’il est important de prendre
des mesures de limitation de vitesse,
tant  à  l’intérieur  qu’à  l’extérieur  de la
localité.
La  zone  « 30  km/h »  prévue  par  le
conseil  communal  en  est  une  et
représente une première étape.
Suite  à  cette  campagne,  le  conseil
communal invite tous les habitantes et
les  habitants  du  Noirmont  et  de  ses
environs à respecter les limitations de
vitesses  en  vigueur  afin  de  garantir
une sécurité aux piétons, aux enfants





appris  par  la
presse  le
ixième  report
de la réfection de la H18 entre Muriaux
et  Le  Noirmont  et  les  transferts  des
crédits  y  relatifs  sur  le  tronçon  Le
Bémont – Carrefour de Muriaux. 
Cette  regrettable  décision  signifie
aussi  qu’avant  plusieurs  années
l’aménagement  de  la  traversée  du
Noirmont ne se fera pas.
Cette prise de position fâcheuse nous
prétérite au plus haut point et nous fait
perdre confiance envers le Service des
ponts et chaussées et son 
département  de  tutelle,  ce  d’autant
plus  que  ni  l’un  ni  l’autre  n’a  daigné
nous avertir par lettre alors que notre
commune  est  fortement  touchée  par
ce report.
Oui, la confiance n’y est plus car il y a
longtemps  que  l’Etat  nous  mène  en
bateau à ce sujet et cette fois-ci, c’est
un coup de trop. Des promesses, nous
en  avons  assez.  Nous  voulons  du
concret. 
Notre  commune,  la  deuxième  en
importance du district  avec ses 1'640
habitants  et  qui  ne  cesse  de  se
développer,  mérite  plus  de
considération et de respect.
Cette fois-ci c’est fini, notre patience a
des  limites  et  s’il  le  faut,  nous  aussi
nous  emploierons  les  moyens   qui
s’imposent pour nous faire entendre et
respecter.
Il  est  bien  évident  que  le  Conseil  a
réagi par l’envoi d’un courrier à M. le
Ministre  Laurent  Schaffter,  Chef  du
Département de l’environnement et de
l’équipement,  courrier  par  lequel  le
Conseil  fait  part  de ses doléances et
exprime  ses  exigences  quant  à
l’avancement  des  travaux  de  la  H18




Les travaux  de  réfection  du
contour  « Rue  des
Sommêtres  -   les
Angolattes »
débuteront  la semaine du 24 octobre
2005  pour  une  durée  de  15  jours
environ.
Lors de la séance d’information avec la
population il avait été souhaité, pour ce
secteur,   la pose de deux stops, soit
pour : 
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1. l’intersection « chemin  Les Combes
– Rue des Sommêtres » et
2.l’intersection « Rue des Angolattes --
Rue des Sommêtres».  
Après examen et concertation auprès
des services cantonaux, il s’avère que
le conseil communal  va donner suite à
cette proposition. 
L’entreprise mandatée  veillera à tout
mettre  en  œuvre  pour  limiter  le  plus
possible  les  nuisances  durant  les
travaux. 
Nous  comptons  toutefois  sur  votre
prudence et votre  compréhension.
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Faisant  suite  à
l’Assemblée  d’information
tenue  le  29  septembre
2005,  le  Conseil
communal a accepté dans
sa séance du  17.10.2005
le  projet  de  zone  30
touchant l’Est de la localité.
Cette modification à la circulation  sera
donc publiée dans un prochain journal
officiel et le dossier déposé au bureau
communal  pour  consultation ;  il  peut
être fait opposition durant les  30 jours
de publication.
Nous  rappelons  que  la  décision
présente  est  de  la  compétence  du
Conseil communal et que l’Assemblée
de commune du 5 juillet 2005 a d’ores
et déjà accepté les crédits nécessaires
à la réalisation de cette zone 30.
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Depuis quelques années, la commune
récolte  le  matériel  électronique  et
électrique  lors  des  collectes  des
encombrants  (cassons).  Peut-être
vous êtes vous posé la question sur la
destination  finale  de  vos  vielles  et
vieux  PC,  TV,  radio,  hi-fi,  jeux,
aspirateur, natel et frigo ? 




 C’est  au  Locle,
chez Job Eco, que
tous  ces  appareils
sont  complètement
« désossés »  et  les  matériaux,  après
avoir  été  triés,  partent  dans  une
nouvelle  filière  de  recyclage  et  de
revalorisation.  Cuivre,  or,  alu,
condensateurs  trouvent  alors  une
nouvelle utilisation.
Job Eco, qui a fêté ses 10 ans cette
année,  est  également  un  centre  de
réinsertion  professionnelle  et  sociale.
Avec 1800 tonnes de matériaux traités
en  2004,  la  société  emploie  23
personnes  à  plein  temps  et  130
personnes  temporairement  sur  ces  3
sites régionaux.
En  2004  les  Noirmoniers  ont  ainsi
collecté  plus  de  5  tonnes de  ces
objets,  c’est  beaucoup  et  surtout  ça
montre  que  les  Poilies  ne  sont  pas
indifférents  aux  arguments  de
l’environnement et de l’emploi. 
Bravo pour ce bel esprit…
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Sans autorisation  aucun matériau ne
doit être déposé au hangar communal
avant  15h.  les  jours  de  ramassage.
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Merci  pour  votre  précieuse
collaboration. 
Dès  le  mois  d’août  la  commune
collecte  les néons et ampoules et ce
les  jours  de  collectes  des
encombrants.
Nous  profitons  de  vous  rappeler
qu’après 21h. il est interdit de déverser
des bouteilles dans les containers de
la déchetterie.  
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40  personnes du
Noirmont  ont




Différents  chantiers  ont  pu
être réalisés ce jour. 
Une  équipe  a  réalisé  l’entretien  du
chemin reliant l’usine de la Goule à la
place  de  Rongourd  avec  l’aide  de
machines  de  chantiers.  Plusieurs
sentiers  et  bords  de  routes  ont  été
débarrassés de leurs  détritus de tout
genre  (en  passant  du  paquet  de
cigarettes aux jantes rouillées). 
Une ancienne décharge a été vidée de
ses  « remblais »,  genre  ferraille,
batteries  de  voiture,  éternit  (à
l’amiante ?)  et  bien  d’autres  objets
insolites et surtout indésirables. 
Les  aînés  de  la  journée  ont  retapé
places de pique-nique et  bancs dans
un esprit bien convivial. Des centaines
de mètres de barbelé ont été extraits
de la réserve forestière… 
La  longue  matinée  de  travaux  s’est
terminée sur les bords du Doubs par
une sympathique grillade. Avec un tel
enthousiasme et une réelle volonté, la
commune  est  prête  à  repartir  pour
l’édition  2006.  La  date  sera
communiquée  ultérieurement  et  les
suggestions  sont  d’ores  et  déjà  les
bienvenues.







ou  autres  peuvent
être  parquées  à  la Loge du
Crau  Loup  depuis  le  1.12.2005  au
1.5.2006. 
Renseignements :  
"  Au  032/953 13 45 pendant les
heures de repas.
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Cette  année,  nous




359  génisses  et
veaux
  40 chevaux
  33 juments et leurs poulains.
Ces  chiffres  correspondent  à  la
moyenne  habituelle  pour  la






H-C Franches-Montagnes  
H-C Meyrin  
MATCH DE HOCKEY  de championnat
de 1ère ligue  à la patinoire du Centre
de Loisirs des Franches-Montagnes à
Saignelégier 
Suite au tirage au sort effectué par son
comité  lors  d’une  réception,   les
dirigeants  joueurs  et  membres  du
Hockey-club des Franches-Montagnes
ont le plaisir de convier :
-  tous les enfants en âge de scolarité
et la population adulte de la commune
du Noirmont à la rencontre opposant le
H-C  Franches-Montagnes  au  H-C
Meyrin. 
Cet événement se tiendra  le samedi
5 novembre 2005 à 20h15 au Centre
de  Loisirs  des  Franches-
Montagnes. 
Pour  les  entrées  au  match  précité,
nous invitons la population adulte à
ce  munir  d’un  document  d’identité
s’il  y  est  fait  mention  de  votre
domicile au Noirmont, ce document
suffira à donner le  droit d’entrée au
match. 
Dans  le  cas  où  votre   document
d’identité  n’établit  pas  que  la
commune  d’établissement  est  Le
Noirmont,  vous  pouvez  sans  autre
vous  adresser  au  secrétariat
communal qui vous remettra un 
document  justifiant  de  votre
domicile et vous donnera accès au
match.
Nous  apprécions  ce  geste  du  HC
Franches-Montagnes  désireux  de
marquer  ainsi  ses  dix  années  de
championnat  de première ligue.  Nous
les  en  remercions  et  leur  souhaitons
d’ores  et  déjà  plein  succès  pour  le




Avis aux amateurs. 
Comme  chaque
année  le  SIS
organisera  le
Téléthon  le  samedi
3.12.2005.
Le  SIS  nous  informe  qu’actuellement
son effectif est satisfaisant et stable. 
Toutefois  si  des  personnes  sont
intéressées à rejoindre ce service avec
de  bonnes  motivations  elles  peuvent
sans  autre  prendre  contact  avec  le
commandant :
 
" M. John Lab au 032 / 953 19 85.




   Subside Caisse-maladie    les
personnes  ou  ayants  droits  qui
désirent  effectuer  une demande pour
la  réduction  des  primes  dans
l’assurance  maladie  obligatoire  des
soins  doivent  déposer  leur  demande
jusqu’au 31.12.2005 au plus tard. Les
formulaires sont à votre disposition au
bureau  communal.  Vous  pouvez
également vous renseigner auprès de
la Caisse de compensation du Jura à
Saignelégier au 032 952 11 09.
 Compost /    selon une analyse du
compost  il  ressort  les
informations
suivantes :
le  compost  est  trop




La  teneur  en  sel  et  la  concentration
d’ammonium  et  de  nitrate  montrent
qu’il  s’agit  d’un  compost  pauvre  en
substances  nutritives.  Ce  compost
peut être utilisé dans l’agriculture. 
 EAU/  résultats  d’analyses
microbiologiques et chimiques
Nous  avons  l’obligation  légale
d’informer  les  consommateurs  des
résultats d’analyses. 
Afin  d’appliquer  cette  disposition
légale,  les  résultats  d’analyses
concernant  l’eau  potable  distribuée
dans  notre  commune  sont  affichés
dans  les  vitrines  devant   l’Hôtel  de










Nous avons le plaisir de vous informer
que ces résultats sont en tous points
conformes à  la  législation  en vigueur
concernant les paramètres analysés et
que  l’eau  est  donc  parfaitement
potable.
 Fruit-Union Suisse D’
entente  avec  l’Office  de
l’agriculture   Fruit-Union
Suisse  n’organisera  plus  les
actions de ventes de cerises ou autres
fruits à prix réduits.  Il n’y aura dès lors
plus  de  vente  organisée  par  la
commune et ce dès 2006. Merci d’en
prendre note.
   CARTES JOURNALIERES cette
carte  journalière  donne  droit  à  un
nombre  illimité  de
courses  en  2ème classe
sur  les  lignes  de
transport  du  rayon  de
l’abonnement  général
des CFF. 
La  carte  journalière
commune  est  vendue
au  prix  de  Fr.  35.--.





à la ville de Delémont au " 032. 421
92 20 du lundi au vendredi de 8h15 à
11h45.  Attention,  ces  cartes  sont
fortement sollicitées…. 
 Merci aux sociétés locales de
transmettre  les  dates  des
manifestations  organisées  par  vos
soins  à  l’administration  communale
afin  qu’elles  puissent  être   inscrite
sous la  rubrique « Agenda » du  site
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www.noirmont.ch ou de transmettre les
informations  via les Sociétés réunies. 
 Le conseil communal a adhéré
au   nouveau  concept   de  cours  de
langue pour étrangers. Le financement
se  fera   par  une  contribution  de  Fr.
100.—par participant domicilié dans la
Commune.
 Le conseil communal a décidé
de  soutenir  le  projet  à  caractère
régional  de salle d’escalade à Muriaux
par une contribution financière de Fr. 1.
— par habitant. 
 Vivre  avec énergie pour  ceux
qui le souhaite, un DVD d’informations
sur  l’énergie  peut  être  mis  à  votre
disposition,  en  prêt,  par  le  bureau
communal.  
 Service  dentaire  scolaire
suite  à  une  consultation  par  le
Gouvernement  jurassien  le  Conseil
communal  approuve  le  projet  de
réaménagement  du  Service  dentaire
scolaire.  Il  est  à  relever  que  les
changements  portent
essentiellement  sur  un
barème  social  uniforme
dans  toutes  les
communes jurassiennes.
La  facturation  se  fera
directement aux parents
par  les  dentistes ;  l’aide  communale
sera  calculée  sur  le  50  %  des  frais,
considérant  que  le  solde  est  pris  en
charge  par  la  caisse  maladie  de
l’assuré(e). .  La répartition des frais se
fera entre l’Etat et les communes avec
une clef de répartition de 50 – 50. La
décision incombe encore au parlement.
Si  ce  principe  est  confirmé,  il
s’agirait  de veiller à  contracter les
assurances  utiles  à  une  telle  prise
en charge.
  Avis aux propriétaires de chiens
Nous vous rappelons
que selon la  loi,   les
chiens  doivent  être
identifiés  au  moyen
d’une  puce
électronique dès le 1er
janviers 2005, à l’exception des chiens
nés avant  le  1er janvier  1994  et  ceux
tatoués lisiblement avant le 1er janvier
2002.  
Une fois ces démarches effectuées,
merci  de  remettre  une  copie  de
l’attestation  du  vétérinaire  au
secrétariat communal.
   Autres dates annoncées   :  
4-5.11.05 Fête du Village 
3.12.5   St-Nicolas / halle de
               gymnastique à 15h30
 3.12.05 Teléthon
11.12.05 Noël des aînés 
(sur invitations)
FOIRES   : 
Les  dates  retenues  pour  les
prochaines foires sont  les suivantes :
-     lundi    7 novembre  2005 
- lundi 12 juin 2006
- mercredi 27 septembre 2006
- lundi 6 novembre 2006
 A vous tous  notre cordial bonjour.
                    Le conseil communal
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